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1 Reprenant  les  conclusions  de  Moḥammad-Reḍā  Šafī‘ī-Kadkanī  sur  l’authenticité  des
quatrains qu’on a attribués à Abū Sa‘īd (son édition des Ḥālāt va soḫanān, et des Asrār al-
towḥīd), l’auteur montre que, jusqu’à la fin du 8e/14e s., moins de vingt quatrains étaient
connus comme étant d’Abū Sa‘īd. Ensuite, le nombre a augmenté. L’auteur avait déjà (
Ma‘āref, 14, 3, 24-36) montré l’existence de dix-huit quatrains attribués à Abū Sa‘īd chez
un auteur d’époque timouride, ‘Abdallāh Morvārīd Kermānī (ob. 922/1516). Il montre ici
l’existence de 73 autres quatrains atttribués à Abū Sa‘īd par différents auteurs d’époque
safavide. Cet inventaire (pp. 45-55) remplacera désormais l’ouvrage ancien de Sa‘īd Nafīsī,
Soḫanān-e manẓūm-e Abū Sa‘īd, où bien des quatrains ne peuvent venir d’Abū Sa‘īd, c’est-à-
dire d’un poète du Khorâsân du 5e/11e s., au moins. Il reste donc cet inventaire de qua-
trains  qui  peuvent  bien être  de  ce  temps  et  de  ce  style,  mais  l’on n’aura  jamais  de
certitude sur leur authenticité, tant la tradition manuscrite a brassé et mêlé ses sources.
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